

















































































































・アニー・シェイヴァー＝クランデル著 西野嘉章訳『ケンブリッジ西洋美術の流れ2 中世の美術』岩波書店 1989
・アラン・エルラルド＝ブランダンブルグ『大聖堂物語―聖なる建築物をつくった人々』創元社 2008
・伊奈輝三『光を装飾する̶ガラスと建築』（INAX BOOKLET Vol.9 No.4）INAX出版 1990
・飯田喜四郎 黒江光彦『世界美術大全集第9巻 ゴシックⅠ』小学館 1995
・今野満利子『ステンドグラス 絵付け技法と作品』雄鶏社 1986
・ヴァージニア・チェッフォ・ラガン/メアリ・クラーキン・ヒギンス/別宮貞徳 訳『世界ステンドグラス文化図鑑』東洋書林  
 　2005
・H・W・ジャンソン『美術の歴史 [新装版]』美術出版社 1995
・エリザベス・モリス／ 矢沢聖子訳『ステンドグラス 神の家を演出する光の芸術』美術出版社 1990 
・大野忠男『美術史おぼえ書き』1989
・小川三知『世界のステンドグラス』エスパス 1978


































・由水常雄『炎の贈り物 ガラス 鏡 ステンドグラス トンボ玉』せりか出版  1977
・LIXILギャラリー企画委員会『鉄川与朗の教会建築/五島列島を訪ねて』LIXIL出版 2012
・ルイ・フランセン『Luis Fransen～パブリックアートの世界』アローアートワーク
・ルイ・グロデッキ 黒江光彦 訳『ロマネスクのステンドグラス』岩波書店 1987
・ルイ・グロデッキ カトリーヌ・ブリザック 黒江光彦 訳『ゴシックのステンドグラス』 岩波書店 1993




















































・鹿取一男『美術鋳物の手法』アグネ出版  1983 
・香取正彦『坩堝こぼれ話』理工学社 1979
・香取正彦 井尾敏雄 井伏圭介『金工の伝統技法』理工学社 1986
・加山延太郎『鋳物のおはなし』日本規格協会 2005
・菅野照造『おもしろサイエンス 貴金属の科学』 日刊工業新聞社 2007 
・北田正弘『新訂 初級金属学』 内田老鶴圃 2006 
・窪田蔵朗『鉄から読む日本の歴史』 講談社 2003
・黒川現城『鐘の話̶日本の鐘・世界の鐘』 百花苑 1972
・荒神谷博物館『2006年特別展 荒神谷銅鐸のなかまたち̶青銅器の谷に国宝銅鐸が集う』谷口印刷  2006 
・国立科学博物館『金GOLD 黄金の国ジパング』国立科学博物館 2008
・小林且典『ひぞやかな眼差し』みすず書房 2012


















































・山口信博白の消息 骨董から北圏克衛まで』 ラトルズ 2006 
・吉岡徳仁『みえないかたち』アクセス・パブリッシング 2009





図 4：折橋俊英『西洋美術館』小学館 1999 P184
図 5：http://www.geocities.jp/mmbirds/trgreece/19kirisuto061125rukasu6066.jpg
図 9：ローレンス・リー『ステンドグラス　普及版』黒江光彦 訳 朝倉書店 2004 P13
図10：http://livedoor.blogimg.jp/numrockjp/imgs/e/7/e7a0697ef686144daf8b.JPG
図11：宮本雅弘『ステンドグラス 大衆信仰を輝きに凝縮させた職人たち』美術出版社 1985 P33
図12：ヴァージニア・チェッフォ・ラガン／メアリ・クラーキン・ヒギンス ／別宮貞徳 訳
        『世界ステンドグラス文化図鑑』東洋書林 2005 P222
図13： La Carta il Fuoco il Vetro,  “Giovanna Giubbini,   Rossella Santolamazza” ,2001 edimond, P132
図14,16：伝統技法研究会『第1回伝技塾 日本のステンドグラス―その歴史と魅力』伝統技法研究会 2006











図52：国立科学博物館『金GOLD 黄金の国ジパング』国立科学博物館 2008 P43










2009年　東京藝術大学 美術学部 絵画科 油画専攻 卒業 
2011年　同大学 大学院美術研究科 絵画専攻 壁画分野 修了
2014年　同大学 大学院美術研究科 博士後期課程 美術専攻 油画(壁画)研究領域 修了
受賞歴
2007年　安宅賞
　　　　  第2回 藝大アートプラザ大賞展 入選 
2011年　第6回 佐野ルネッサンス鋳金展 大賞    






2012 年　「シューマン　カーニバルOp9 Vol.1」 岡山県立美術館ホール
2013 年　「シューマン　カーニバルOp9 Vol.2」 音♪cafe STREAZZ（広島県福山市）
               「シューマン　カーニバルOp9 Vol.3」 三良坂平和美術館 （広島県三次市）
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